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ГЕНЕАЛОГИЯ 
Темы рефератов  
 
 1. Предмет и задачи генеалогии. 
 2. Основные исследования по генеалогии (историографический 
обзор). 
 3. Общая генеалогия. Основные принципы и методика генеалогии. 
Значение генеалогии как специальной исторической дисциплины. 
 4. Семья и род как объект исследования. Поколения в генеалогии, 
их изучение. 
 5. Генеалогические таблицы и родословия. 
 6. Практическая генеалогия. Роль генеалогии в средневековье и 
новое время (генеалогические справочники, генеалогические 
источники, архивы). 
 7. История отдельных династий и родов в контексте истории 
(любая известная королевская династия в Западной Европе – по 
выбору): 
Германия и Австрия – Гогенцоллерны, Вительсбахи, Габсбурги; 
Франция – Меровинги, Каролинги, Капетинги, Валуа, Бурбоны, род 
Бонапартов; 
Великобритания – Нормандская династия, Плантагенеты, Йорки, 
Ланкастеры, Тюдоры, Виндзоры; 
Сканлдинавия, Нидерданды, Бельгия – династия Вазов в 16-17 вв. и ее 
роль в истории Польши и Беларуси, Ольдербурги, Гольштейн-
Готторпы, Саксен-Кобург-Готская династия; 
Италия, Испания, Португалия – Медичи, Сфорца, Савойский дом. 
 8. Генеалогия Рюриковичей. Ее значение в истории России, 
Белоруссии, Украины. 
 9. Генеалогия Дома Романовых (с 1613 г.). 
 10. Генеалогия крупнейших магнатских родов Беларуси: 
Радивилы, Сапеги, Астрожские, Ходкевичи, Тышкевичи, Огинские, 
Тизенгаузены, Огинские  и др. (по выбору). 
 11. Генеалогия. Терминология.. 
 12. Составление личных генеалогических таблиц. 
 13. Генеалогия на современном этапе.  
 
